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主E1-等 【喜(ANh一轄)2･nt卜 等 【(Ash)2･nl)･ '25)
去E2-等質【響 ･nt卜等争 △sh,2.nl]･ (26,
ここで6Fはフェルミ面における位相シフトであり､ANh､Shはそれぞれバルクの電子の数及び､
全スピンのZ成分である｡x:T87は不純物部分の電荷 (スt'ン)帯磁率であるo不純物開港なので
-654-
｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣
電子相関効果は1/Lのオーダーでは位相シフトにのみあらわれる｡従って､これに有限サイズス
ケーリングを通用して､グリーン関数の臨界指数を読めとれば､カノニカルな指数のみがあらわ
れ､局所フェルミ液体になっていることがわかる｡♂-dモデルの場合の有限サイズスペクトルも
計算することができ､結果は､上記のAnder80mmOdelのスペクトルにおいて､6F=7r/2とし､
E3のスピン部分のみを残した形になっている｡この結果はAmeck達のEac-MoodyfusionruleB
に基づいた結果と-放しており､(ただし､(20)と(24)-(26)において21=Lであるb)彼らの
共形坊理論に基づく予想の正しさが厳密解から示されたといえる｡
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